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Cedarville University
2013­14 Men's Basketball Roster
Members of the 2013­14 Cedarville University men's basketball team are (seated left­to­right) Student Assistant John Leonzo, Austin Pickett, J.C. Faubion, Jason Cuffee, Marcus
Reineke, Jason Reep, Beau Scheper, Student Assistant Nathaniel Hughes. (middle row) Student Assistant Jonathan Gummel, Student Athletic Trainer Aaron Wass, Head Athletic
Trainer Chris Cross, Assistant Coach Brandon Sok, Head Coach Pat Estepp, Assistant Coach Zach Brown, Team Chaplain Dr. Scott Dixon, Manager Kyle Wright, Student Assistant
Erik Barker. (back row) Sam Harris, Easton Bazzoli, Brian Grant, Dave Dinnie, Leighton Smith, Lane Vander Hulst.
No Name Pos Ht Wt Yr Hometown High School
1 Lane Vander Hulst F 6­6 205 Fr. Roswell, NM Goddard
3 Austin Pickett G 6­1 170 Fr. Alpharetta, GA Buford
5 Leighton Smith C 6­7 210 Jr. Manchester, Jamaica St. Benedicts Prep
13 Brian Grant C 6­8 220 Sr. Kingston, Jamaica Jamaica College
14 Beau Scheper G 6­1 175 Fr. Delaware, OH Olentangy Liberty
22 Marcus Reineke G 6­2 185 Jr. New Knoxville, OH New Knoxville
24 J.C. Faubion G 6­5 190 Fr. Indianapolis, IN Lutheran
32 Easton Bazzoli F 6­6 205 Fr. Pittsburgh, PA Seneca Valley
34 Jason Cuffee G 6­4 200 Jr. Poca, WV Poca
42 Jason Reep G 6­2 195 So. Springfield, OH Emmanuel Christian Academy
44 Sam Harris G 6­4 195 Jr. Holland, MI Calvary Schools of Holland
50 David Dinnie F 6­9 230 Jr. Richmond, VA Grove Avenue Christian
Coaching Staff
Name Title
Pat Estepp Head Coach
Brandon Sok Assistant Coach
Zach Brown Assistant Coach
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